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Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut seorang pemimpin harus 
mampu menjadi yang terbaik diantara yang baik, sehingga dapat memuaskan 
konsumen. Hal tersebut dapat dicapai dengan menawarkan lokasi, harga, fasilitas dan 
pelayanan yang berbeda dan lebih baik dari toko-toko lainnya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel yaitu 
lokasi, harga, fasilitas dan pelayanan terhadap variabel independent yaitu minat beli, 
kemudian dari keempat variabel tersebut dapat diidentifikasikan variabel apakah yang 
paling dominan mempengaruhi minat beli konsumen pada produk elektronika di toko 
Kurnia Elektronik Sragen.  
Dalam penelitian ini digunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa 
kualitatif diukur dengan menggunakan nilai prosentase sedangkan analisa kuantitatif 
menggunakan analisa validitas dan reliabilitas, regresi linear berganda, uji t, uji f, uji 
determinant dan uji normalitas. 
Hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya menunjukkan bahwa 
dari keempat variabel dependent secara significant mempengaruhi minat beli 
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Assalamu'alaikum, Wr. Wb.  
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 
PENGARUH LOKASI, HARGA, FASILITAS DAN PELAYANAN TERHADAP 
MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK ELEKTRONIK DI TOKO KURNIA 
ELEKTRONIK SRAGEN”. 
Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan oleh karena keterbatasan pengetahuan, waktu serta pengalaman 
penulis yang masih banyak kekurangan, namun penulis berusaha menyajikan Tugas 
Akhir ini sebaik-baiknya.  
Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan 
Tugas Akhir ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :  
1 Bapak Drs. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2 Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, selaku Ketua Jurusan Menegement UMS. 
3 Bapak Drs. Sujadi, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan, petunjuk, pengarahan serta dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir 
ini.  
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4 Ibu Rini Kuswati, SE, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan 
banyak waktu untuk memberi bimbingan serta dorongan dalam penyusunan 
Tugas Akhir ini.  
5 Bapak Drs.Ma’ruf, MM, selaku Pembimbing Akademik. 
6 Bapak Priyo, selaku Pemilik Toko Kurnia Elektronik Sragen.  
7 Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan dana, kasih sayang 
serta dorongan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  
8 Persinggahan terakhirku yang menemani hari-hariku “thanks for your love”. 
9 Gadis kecilku yang membuat hari-hariku bertambah indah.  
10 Anak-anak kelas H Manajemen ‘03. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Jika ada benarnya itu datangnya 
dari Allah SWT, adapun kesalahan itu kehilafan dari penulis.  
Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca umumnya.  
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.  
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